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В конце XX века Россия вступила в новую переломную эпо-
ху, начались коренные преобразования, которые сопровожда-
лись изменениями в социально-экономической, политиче-
ской, духовной сферах жизни общества, претерпело изменение 
и сознание людей. Эти изменения плавно перетекли в новое 
тысячелетие. С распадом Советского Cоюза разрушилась и си-
стема патриотического воспитания молодого поколения, ко-
торая сложилась за почти семидесятилетнюю историю суще-
ствования государства. Прошло достаточно времени до того, 
как государственная власть осознала необходимость работы 
в направлении патриотического воспитания, создания его но-
вой системы. На смену пришло молодое поколение, у которого 
в принципе такая ценность, как патриотизм, отсутствует.
Патриотическое воспитание граждан России стало при-
оритетным направлением государственной политики, в том 
числе государственной молодежной политики, в начале XXI в. 
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Учитывая современные условия, можно говорить о том, что 
воспитание молодежи в духе патриотизма как никогда акту-
ально и меры по патриотическому воспитанию являются сво-
евременными и даже необходимыми. Связано это, во-первых, 
с существованием негативных явлений в молодежной среде. 
Сильно усилились националистические, расистские настро-
ения молодежи, ей присуща жестокость, негативизм, децеле-
рация (отсутствие цели в жизни), предвзятое отношение к ро-
дителям, истории и судьбе своей семьи и страны. Во-вторых, 
обострился кризис в отношениях России со странами Запада, 
в частности с США и Европейским Союзом, связанный с си-
туацией в Украине. Кроме того, работа по патриотическому 
воспитанию молодежи актуальна в существующем внутреннем 
кризисе в стране, продолжающихся национальных и религиоз-
ных конфликтах, социально-экономической нестабильности, 
политической нестабильности, в ситуациях внешней угрозы, 
происходящей дестабилизирующей информационной войны.
В этих условиях становление и развитие системы патриотиче-
ского воспитания молодежи требует инновационных решений. 
Представляется важным создание новых моделей, программ, 
технологий патриотического воспитания, которые составили 
бы содержание патриотической работы в рамках патриотиче-
ского воспитания молодых граждан в РФ и могли бы эффек-
тивно использоваться в современных условиях. Одной из таких 
инновационных моделей можно считать молодежные форумы, 
которые соответствуют требованиям и вызовам XXI века, а так-
же могут содействовать воспитанию патриотизма среди молоде-
жи. В первую очередь мы говорим о всероссийских и окружных 
молодежных образовательных форумах. Например, «Таврида», 
«Территория смыслов на Клязьме», «iВолга-2015» (форум При-
волжского федерального округа), «Машук-2015» (форум Се-
веро-Кавказского федерального округа), «Итуруп», «СелиАс» 
и т. д. Основными организаторами большинства этих молодеж-
ных форумов выступают Федеральное агентство по делам мо-
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лодежи и Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи.
Можно констатировать тот факт, что на многих молодежных 
образовательных форумах существует площадка, посвящен-
ная патриотизму и патриотическому воспитанию. Например, 
в 2015 году на молодежном форуме Приволжского федерально-
го округа «iВолга-2015» впервые была открыта смена «Патри-
от». Отличительной чертой программы смены стало не только 
углубление теоретических знаний молодежи, но и развитие 
практических умений и навыков. Теоретическая часть обра-
зовательной программы состояла из лекций, мастер-классов, 
семинаров, деловых игр, круглых столов с участием экспертов, 
профессионалов, политиков, военных, спортсменов и других 
известных людей. Отличительной особенностью патриотиче-
ской смены форума «iВолга-2015» от других молодежных фо-
румов стала уникальная возможность молодым людям в ходе 
практических занятий освоить навыки самообороны, выжива-
ния в экстремальных ситуациях, познакомиться с практикой 
поискового дела. Кроме того, молодежь смогла поучаствовать 
в исторической реконструкции событий 22 июня 1941 года, 
отдать дань памяти погибшим героям войны. Таким образом, 
проведение молодежных форумов, в которых отдельно затро-
нута тема патриотизма, содействует утверждению взглядов 
и убеждений молодых людей, уважению к культурному и исто-
рическому прошлому России, ее ценностям и традициям. Фо-
румы информируют молодых людей о множестве форм обще-
ственной деятельности, в частности, в сфере патриотического 
воспитания.
Молодежные форумы сами по себе способствуют поднятию 
патриотического настроения среди молодежи, вне зависимо-
сти от существования профильной смены, посвященной па-
триотизму. Каждый год форумы собирают на своих площадках 
тысячи молодых людей со всей России, иногда участие при-
нимает молодежь из других стран. На молодежном форуме 
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складывается конструктивный диалог между представителями 
разных национальностей, этносов, конфессий, культур. Нель-
зя думать, что чувство патриотизма должно порождать чувство 
неприязни к другим странам и людям. Настоящий патриотизм 
гуманистичен, содержит в себе уважение к другим народам 
и государствам, к их традициям и обычаям [1]. Вырщиков А. Н., 
Кусмарцев М. Б. полагают, что патриотизм — это не движение 
против чего-либо, а движение за те ценности, которыми рас-
полагает общество и человек [2]. Молодежные форумы — это 
площадки, где нет места национализму, ксенофобии, экстре-
мизму, антисемитизму.
На наш взгляд, молодежный форум играет значимую роль 
в воспитании патриотизма, патриотического сознания у моло-
дежи в плане того, что воспитывается «сознательный патри-
отизм». Только «сознательный патриотизм» позволяет свя-
зать свою судьбу с судьбой своей страны, реализовать себя как 
свободную, достойную уважения со стороны общества и го-
сударства личность. Участвуя в форумах, молодежь получает 
целостное и объективное представление о ситуации в стране, 
перспективах и возможностях собственного развития, а также 
развития того места, где они проживают. Устанавливается вза-
имовыгодный диалог между молодежью и властью. Молодежь 
объединяется для решения какой-либо проблемы, причем со-
вершенно неважно, представителями какой национальности, 
конфессии или профессии они являются. Следует понимать, 
что патриотизм — это не просто абстрактная любовь к своей 
стране, это умение быть достойным ее гражданином, быть со-
циально активным, принимать участие в общегосударствен-
ных делах, это личная позиция каждого, содержание свободы 
человека, сила его жизненной активности, мера жизнеспособ-
ности личности, коллектива, общества и государства. В любом 
случае патриотизм — это добровольная позиция человека, ко-
торую он принимает и придерживается, где приоритеты госу-
дарства не ограничения, а причина личной индивидуальной 
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свободы, условие становления и развития гражданского обще-
ства [3]. Современное понимание патриотизма предполагает 
деятельное участие всех граждан в упрочении авторитета Рос-
сии как внутри страны, так и в мире за счет активного развития 
национальной промышленности, сельского хозяйства, культу-
ры и искусства, высоких технологий [2].
Патриотические стремления молодых людей всегда разви-
вали науку и промышленность, обеспечившие рост экономи-
ки и улучшение качества жизни [4]. В этом плане молодежные 
форумы являются площадкой по выработке идей и реализации 
этих идей в рамках различных проектов. Молодежь как никто 
заинтересована в повышении своего благосостояния, гармо-
ничного развития и укрепления экономики страны, укрепле-
ния позиций России в мире. Молодежь разрабатывает проек-
ты по предпринимательству, политике, сельскому хозяйству, 
добровольчеству, экологии, разрабатывает новые изобрете-
ния, создает новые программы IT-технологий и т. д. Это ли не 
проявления патриотизма, который формируется и развивает-
ся в молодежной среде в настоящее время? В рамках работы 
молодежного форума молодые люди получают знания, умения 
и навыки, финансовую и иную поддержку своих идей от го-
сударства и заинтересованных лиц. В итоге проведения таких 
мероприятий вырастают молодые патриотично настроенные 
лидеры, которые могут успешно работать, обладают профес-
сионализмом, независимым мышлением, уважением к другим 
людям и их взглядам, способны принимать самостоятельные 
решения, неравнодушны к своей судьбе и судьбе страны, ре-
гиона.
В конце необходимо отметить, что молодежные форумы 
как инновационная модель патриотической работы с молоде-
жью в России имеют колоссальный потенциал в формирова-
нии и развитии патриотического сознания. Патриотизм как 
ценностная основа развития личности, общества, государства 
развивается и укрепляется в молодежной среде. В этом плане 
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роль молодежных форумов в формировании патриотизма не-
оценима. Они дают возможность каждому молодому человеку 
выбирать свое собственное будущее, но при этом связывая его 
с перспективами развития страны и региона, что присуще на-
стоящему патриоту.
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